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Engineering News Record. Vol. 96. N.o 18. 6-\'-1926.
E1 alcantarillado de Toledo. Parte III. Obras de evacuacion. Planta elevadora: estanques inter­
ceptoree de materias fiotantes: colocacion de Ia cane-ria de descarga sumergida en el lagc Erie.
Cornpuerta levadiaa para las esclusas de un canal de Illinoia.--Walter 1.L Smith.c-La solucion
adoptada es desventajosa
Nueva organizacion de la Comision estadual de caminos de Arkansas.
Una nueva planta de elevacion y filtracion para e1 pueblo de Hannibal.e-M. P. Hatcher.c- Se
sustituve motores a vapor por electricos basandose en su utilizacion en las horas de carga minima de
Ia planta electrica de Ia ciudad. Las obras de decantacion existentes se completarnn con ftltros rapidos.
Ensayos comparatives de varies tipos de pilotes de concreto en el mar.c-Las autoridades del puerto
de los Angeles hideron ensavos de laboratorio y en la practice con cuatro tipos de pilotes de concreto
armado. Una conclusion importante que se dedujc es que es imposible irnpedir el agrietamiento de los
nilotes durante el transporte y clavadura: que cste agrietamiento no tiene importancia en la zona que
queda bajo aguas medias y que sabre esta linea deben ruultiplicarse los esfueraos para proteger las ar­
maduras.
E1 estadio universitario de Kentuckv.c-D. V. Terrell.
VoL 96. N.o 19. 13-V-!926.
Erecclon de un puente en arco de acero con ayuda de un andarivel.c--C. B. Me. Cullcugh.
Se anclaron provisonamente los patios extremes y las piezas sucesivas eran Ilevadas a su sitio par
medio de un cable superior.
Costos de acarreo de matenales para la construccion de pavimentoe de concreto.c-j. I. Harrison
Caracterfstlcas de un antiguo tranque de tierra de New jersev.c-J. A. Holmes.
Transportador neumauco para .:1 sulfate de aJuminio empleado en una plarua de flltros.-J. A.
Jensen.
Plan de defense de Paris contra inundaciones.
Refacciones en un edificio de 26 pisos.c-David C. Coyle.-El plan de renovacion exigta cambios
radicales en los 4 pnmeros pisos que se hicieron sin ningun tropiezo.
Tranque en arco de concreto en el rio Salado. Llama Ja atencion la enorme economla de seccion
obtenida.
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V.I. 96. N.o ZOo 2()'V·1926.
Inyecclon de asfalto en las grietas de Ia roca de fandaci6n de 1W tranque para eliminar filtracio­
nes..�. W.' Christians.-Se consigui6 un resultado plenamente satisfactorio Inyectando alquitrAn
ealentadc electricamente par intermedin de un tuba dentro del sondaje que Uegaba hasta el nivel de
las grtetas. EI asfalto demostr6 ser un material muy adecuado para este objeto ya que reune condiciones
de plasticidad, bajo costa y puede aplicarse a filtraciones en agua corriente ein que haya erraetres como
en el caso de Inyeccion de cemento.
ProcecIimientos de construcci6n empleados en un tune! en arena sera.
Planta concreradora de gran capacidad para la construcci6n de una planta de filtracien. Habia
que colocar 27 000 ms.S de concreto. Equipo empleado y moldes.
Transformacion de un viaducto de aCUD en arco de albafiileria bajo trAfico.-Ftank. H. Constant
Explotacion de embalses reguladores de r1os.-M. D. Casler.
Curvas verticalea en el trazado de caminos.
Vol. 96. N." 21. 27�V�1926.
Factores que se tomafon en consideracion al proyectar una nueva planta elevadora para et agua
Jl')table de Chicago.-Loran G. Gayton.·-La planta oera una de las mayores de In I¢n<ro del _0:
tendr& una capacidad de mils de 1 mill6n de InS.3 por rita. Para elaborar el proyecto ae eoetaba con umt
etadfstiC<t completa de presionea en la zona afectada, datos detallados de la distribuci6n de la poblaci6n
, VViaciOn de los oonsumos aun cuando 5610 ellO% de euce correspondta a servicios con medidcr. La
1Ibkacion mas conveniente de la planta fue materia de prolijos estudios asl como Ia eleccien del tipo
... raotor .
La experiencia obtenida can et usc de caner'ia de acero en el Agua Potable de San Francisco.
Ge>rge W. Pracy.c-Dedas las condiciones del mercado de esa regi6n' el articulista ee protluncia fran­
camente a favor de Ia canerta de acero para diametros mayores de 300 m/m. Expohe que s6lo en taros
casos ha habido deterioros extracrdlnarios poe electrolieis y en cuanto a costas. aUD tomando en cuenta
que la' cai'ieria de fundici6n es praeticamente de duraci6n eterna sieInpre que se Iimpie, demuestra que
ee rMs econ6mico eneea regi6n. el acero.
Un estanque elevado de 7 000 ms.3 para el Agua Potable deCharleston.c-La tone 'I el estanque
son de acero, Tiene una altura de 24' MS.
DosifiC3(:i6n previa del cementa con agua.
En una pequeila bomba centrlfuga Be erectna la mezda del cement<> con I. dosis de agua adcp­
tada para despues efectuar la mezcla total.
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Una ciudad de 4 000 habs. invierte 360 000 ds. en obras de Agua Potable y Alcantarillado.c-Webs-
tee L. Benham.
Plan de control simultanec del transite per distritos.
Revestimiento de un cstanque con losas de concreto.
Principales obras de Agua Potable en eiecucion en Estados Unidos.
Le Cenie Civil.
T. LXXXVIII. N .... 16. 17-!V-1926.
Nueva locornotora petrcleo-electrica Baldwin westinghouse. Tiene un motor Diesel de <1 SOO revs.
dinamo de 750 kw. y 1200 revs. y 4 motores de tracclon de 200 HP. c/u.-p. C.
Los caminos de Estados Unidos.c-P. Canfourier.
Pnmeras deformaciones permanentes deJ accra du\ce.-J, Seigle.
Efecto dinamico de la pasada de cargas rodantes en puentes ferroviarioso--F. Chandy.
Ala de aviacion con cilindros giratorlos sistema Gligorin.
Grua-postal de 100 tons. en el puerto de Duisbourg.c-Ruhrort.
T. LXXXVIII. N.' 17. 24-IV-1926.
Puente en arco de concreto armada con fundicien en Gmunden (Austria).-A. C.
Este nuevo puente llama la atencion par la delicadeza de sus lineae: presenta un aspecto tan Iragil
como el de una estructura rnetalica equivalente. El tramo principal es un arco de 71 ms. de luz y 18.15
ms. de flecha con articulaciones en Ios arranques. Ha side proyectado par Fritz Ernperger aun cuando
su idea original, de dos secciones empotradas y un tramo colgado. no pudo llevarla a 1a practice. Par
exigencies de la Administracion se introduieron las rotules en los arranques. pero las dimensiones del
arcc simulan un encastramiento: consta de dos vigas de 0.80 ms. de ancbo y 1.50 ms. de espesor en los
arranques y 1.10 en 1a clave. Las armaduras constan de secciones en angulo de fundic ion remachados.
Cada tr020 es de 3 ms. de largo variando las secclones empleadas de acuerdo con la solicitation, cada
3 ms.c-Llevan -Irettage>.
E1 calculo se hiao fijando dimensiones esteticas at arco mas 0 menos de acuerdo con la solicitacion
prevista, avaluando, en seguida. el peso propio resultante y calculando despues. las secciones de fundi­
cion necesarias para recoger los csfueraos calculados. El peso propio de la cbra reeulto de 1 300 tons.
y 1a carga rodante maxima es de 218 tons. El coenciente de seguridad exigido en los calculos era 2.5
a 3. En ensayos directos de una section del arco se dedu]o que Ia seguridad estaba entre 6 y 7.
La ventaia de Ia armadura de fundici6n consistia en la estabilidad propia del arcc durante la cons­
trucdcn. Los andamios eran livianos y se pudieron retirar rapidamente: ee armaron sobre 6 machones
provisonoa de concreto, que despuee fueron demclidos.
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Aumento del consume de combustibles Itquidos en Francia y maneras de resolver este problema
econemico.c-A. GrebeL
Taquimetro de lectura directa, sistema H. H. Jeffcott, fabricado por T. Cooke &. SOns.· -Tiene un
dispositive que permite leer inmediatamente las distanclas reducidas a Ia horizontal y los catetcs vee­
tica1es. Ademas, en trabaios rapidcs puede bacerse la lectura del angulc horizontal desde Iejos, sin baiar
la cabeea del ocular. Tiene tambien un nonio precise diametralmente opuesto.
Frenaje per recuperacion en traccion por corriente continua.
Nitrurad6n de aceros ordinarios y especiales.c-Nuevo procedimiento de endurecido de acerce es­
peciales. Los que se prestan mejor son los a1 creme y aluminio 0 silicic.
T. LXXXVlIl. N.· 19. 8-V-1926.
Venta de energfa electrica COD tarifa variable seg(m las horas de utilizaci6n.-A. Bidault des Chau..
mes.-Medidores de tarifa multiple y medidores controlados por un reloj central.
Ideas modernas sabre Ia constitucicn de Ia materia.-Maurice Curie.
Perfeccionamientos realizados en torres de enfriamiento.
Calculc de areas cuya fibra media es una elipse 0 circunferencia y de secci6n reducida constante.
-Arcos articulados y encaetradoa+-A. Rogoff.
T. LXXXVIII. N.· 20. 15-V-1926.
Tranque y central hidroelectrica de Caeearaca, en Catalufia.e-P, Calfas.-EI tranque tiene 87
metros sabre e1 nivel de Iecho, 101,60 ms. de altura total y 150 ms. de largo. Es del tipo gravitacio­
nal, trazado con una Iigera curvatura. La calda u!-il.ql:le se obtiene ee de 82 rns. y el gasto maximo utili­
zado 125 m.S seg. La central consta de 5 grupos turbogeneradores de 18500 HP. c/u. siendo Ia poten­
cia maxima de la planta cerca de 100 000 caballos. bs turbinas son del tipo Francis y los alternadores
General Electric de 6 600 V. La estaci6n transformadora consta de unidades de <1 700 Kva. qUE elevan
1a tension a 110000 V.
Ideas modemas sabre Ia constitucicn de la materia (conclusion).
La telefonia a gran distancla.c-P. Collin.
Nuevo procedimiento de calculo de una serie de marcos rigidos simetricoa-c-P, Thomas.
Protecci6n de las minas de fierro de la regi6n de Brieg contra la invasion de las aguas.
La crisis de carbon y la buelga general en Inglaterra.
Equipo para 13 construccion de vias ferreas del <Great Southern Railway- de Irlanda.
EI Progreso de 1. Ingemer'•.
Mayo 1926.
La central de telegrafia sin hiles «Monte Grande> cerca de Buenos Aires.--c. W. Doetsch.
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Instalaciones de eleboracicn de cane de aaucar.c--A. Graf.
Material para cuerpos de bomberos.
Vagones para el transporte ferroviario de pescado.
Procedimientos y equipo para carga de altos hornos.-H. Hoff.e-Plano incli nado y
carro de vol­
carnlento. plano inclinado y recipiente de colocacion.
Nuevas tendencies en la construction de turbinas de vapor.-Dr. F, A. Krafe.
Corrosion y antirobtn.c-Dr. E. Mass.
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